









高島市健康福祉部 健康推進課長　清 水　勝 徳
特集







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































所 在 地：大津市瀬田月輪町 開設者：国立大学法人滋賀医科大学
開設年月日：昭和53年４月１日 病院長：松 末　吉 隆　　病床数：612床

















































































































































































































































































貸 与 額 月額22,050円（貸与は１年単位で行います。）〈無利息〉
返還免除条件 卒業後、直ちに免許を取得し、免許取得後直ちに県内の施設に就業し引き続き貸与期間相当期間業務に従事した場合には、返還が免除されます。
























































































































































































































































































































































































































発 行： 平成27年12月 1日
編　　集： ＮＰＯ法人 滋賀医療人育成協力機構

























個　人 年会費　２,０００円 ＋ 寄附金 ３,０００円以上 ５，０００円
団　体 年会費　５,０００円 ＋ 寄附金 ５,０００円以上 １０，０００円










入 会 附寄ご･ 内案ごの
